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Abstract 
Background and Aim: The rule of bone fracture is one of the rules related to the bone injuries blood 
money, which is mentioned as an example in some jurisprudential and narrative texts. This rule was 
proposed firstly in paragraph (c) of Article 569 of the Islamic Penal Code adopted in 2013. In this paragraph, 
the legislator considers bone fracture blood money of each organ as Four-fifths of blood money of breaking 
that organ, while bone breaking in two states, complete recovery and incomplete recovery, has different 
blood money. So the question for the authors is whether the bone fracture blood money is different in the 
case of complete recovery and incomplete recovery? 
Materials and Methods: This research has been done in explaining the legal jurisprudential of the rule of 
bone fracture, by descriptive analytical method and referring to library sources, and in examining the judicial 
procedure related to determining the amount of bone fracture blood money, a survey method has been used. 
Conclusion: In this paper it is concluded that bone fracture blood money is a function of its treatment status 
and is more compatible with jurisprudential and legal principles. The contents of the unanimous vote of No. 
1398/09/19-782 of the General Assembly of the Supreme Court of the country also confirm this matter. 
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 چکیذٌ
تِ آى  ٍ ضٍایی غسهات استرَاى است وِ زض تطذی هتَى فمْی زیِتِ ّا اظ لَافس هطتَط  تطزاضتي استرَاى تطن لافسُ: زمیىٍ ي َذف
لاًًَگصاض زض . تیٌی گطزیس پیص 1392 لاًَى هزاظات اسالهی هػَب 569 هازُ «ج»تٌس زض تاض  تطای اٍلیي لافسُ ایي. اضاضُ ضسُ است
ضىستي استرَاى زض زٍ حالت  زض حالی وِ ،زاًس ضىستي آى فضَ هی زیِتطزاضتي استرَاى ّط فضَ ضا چْاضپٌزن  تطن زیِایي تٌس 
زض فطؼ  ىتطزاضتي استرَا تطن زیِآیا ایي پطسص هغطح است وِ  ،تطای ًَیسٌسگاى .هتفاٍت زاضز زیِ تْثَزی ًالع،ٍ  تْثَزی واهل
 هتفاٍت است یا ًِ؟ًیع ٍ تْثَزی ًالع  واهل تْثَزی
تا ضٍش تحلیلی تَغیفی ٍ تا استٌاز تِ هٌاتـ ، تطزاضتي استرَاى تطن لافسُزض تثییي فمْی حمَلی  پژٍّصایي : َا مًاد ي ريش
استفازُ  پیوایطیتطزاضتي استرَاى ًیع اظ ضٍش  زیِ هَاضز تطنلضایی ًاؽط تِ تقییي هیعاى  ضٍیِزض تطضسی  ٍُ ای اًزام ضس وتاتراًِ
 ضسُ است.
ساظگاضی تیطتطی تا هثاًی فمْی ٍ حمَلی  ،پصیطی آى تطزاضتي استرَاى تاتقی اظ ٍضقیت زضهاى تطن زیِتاتقیت  ًؾطیِ: گیری وتیجٍ
 .است یي هغلةّو یسؤه ًیع وطَض فالی زیَاى فوَهی ّیأت 19/09/1398 ـ782 ُضواض ضٍیِ ٍحستضأی  هفاززاضز؛ 
 لاًَى هزاظات اسالهی 569هازُ « ج»تٌس  ؛ زیِ؛استرَاى تطزاضتي تطن: گان کلیذی ياژ
 64کیا و همکاران/  امیذ توکلی ته استخوانبرداش ترک دیۀواکاوی فقهی حقوقی 
 مقذمٍ
 احىام ٍ لَافس ،استرَاًی غسهات ایطاى رعای زض حمَق
 تِ ًاؽط لَافس اظ فثاضتٌس لَافس ایي فٌاٍیي. زاضز هرػَغی
 زضضفتگی»، «استرَاى وَتیسگی»، «استرَاى ضىستگی»
 ،«استرَاى راییِ ت را ٍ ًمل» ٍ «استرَاى هَضحِ»، «استرَاى
 «استرَاى تطزاضتي تطن» تِ ضارـُ لافس هیاى ایي اها زض
تِ  حىوی ٍ هػسالی ٍ هفَْهی لحاػ تِ، آى فطاٍاًی ضغن فلی
 لَافس یطسا تا ضاتغِ زض ظیطا ،لسض وافی ضٌاذتِ ضسُ ًیست
 اًزام هٌاسثی حمَلی ّای پژٍّص استرَاًی غسهات تِ ضارـ
 ،است تطذَضزاض ًسثی گَیایی اظ ًیع لاًًَی ًػَظ ٍ ضسُ
 لحاػ تِ اٍالً وِ «استرَاى تطزاضتي تطن» لافسُ تطذالف
 ساتمِ فالس پژٍّطی لحاػ تِ حاًیاً ؛تَزُ اتْام زاضای لاًًَی
ضسُ  لضایی ضٍیِ قسزت زچاض حالخاً ؛تاضس هی هستمل پژٍّص
تطزاضتي استرَاى ٍ  تطن ِاظ ّویي ضٍ پژٍّص زض ظهیٌ است.
 ِ سعایی تطذَضزاض است.آى اظ اّویت ت زیِ
 تطزاضتي تطن لافسُ تا ضاتغِ زض پژٍّص ایي اغلی سؤال
 هفَْم: ضَز هی تمسین ظیط فطفی ّای سؤال تِ ٍ است استرَاى
 لافسُ ایي تا غِضات زض زاضز؟ هػازیمی چٍِ  چیست لافسُ ایي
 است؟ ضسُ هغطح ًؾطیاتی ٍ احىام چِ
 
 َا ي ريش مًاد
تطزاضتي  تطن لافسُایي پژٍّص زض تثییي فمْی حمَلی 
تَغیفی ٍ تا استٌاز تِ هٌاتـ  ـ استرَاى، تا ضٍش تحلیلی
ای اًزام ضسُ است. زض تطضسی ضٍیِ لضایی ًاؽط تِ  وتاتراًِ
ترَاى ًیع اظ ضٍش اس تطزاضتي تطنهَاضز  زیِتقییي هیعاى 
 استفازُ ضسُ است. پیوایطی
 
 َا یافتٍ
 زیِلَُ لضاییِ زٍ ًؾطیِ هتفاٍت زضتاضُ  حمَلی ازاضُ
استرَاى زض غَضت تْثَزی واهل ٍ ًالع غازض  تطزاضتي تطن
 تطن زیِزّس وِ  ّای پژٍّص ًطاى هی وطزُ است. یافتِ
 آى پصیطی زضهاى ٍضقیت تط هثٌایتایستی  استرَاى تطزاضتي 
 ضَز.تقییي 
 
 پژيَص پیطیىٍـ 1
 زیِ تِ هطتَط لَافس رولِ اظ  استرَاى تطزاضتي تطن
 ذَضزى تطن اظ، فمْی ٍ ضٍایی هتَى زض. است استرَاى غسهات
 هستٌس یيتط هْن. ضَز هی یاز «اًػساؿ» یا «غسؿ» فٌَاى تا
 وتاب یا ًاغح  تي ؽطیف ضٍایت استرَاى تطزاضتي تطن لافسُ
 ٍ اسٌاز تطضسی تِ تفػیل تِ ًَیسٌسگاى ذیتط وِ است ؽطیف
 فمیْاى تطذی ّطچٌس، اًس پطزاذتِ آى حزیت ٍ افتثاض هیعاى
 ضا آى فمْا هطَْض اها، اًس وطزُ تلمی ضقیف ضا ؽطیف ضٍایت
 تا آى اظ تطذی ٍ (1) اًس زازُ فتَا آى اساس تط ٍ  زاًستِ هقتثط
 تطزاضتي تطن لافسُ .(2) اًس وطزُ یاز «ؽطیف هقتثطُ» فٌَاى
 «ج»تٌس  زض تاض اٍلیي تطای همسض زیِ زاضای افضای استرَاى
 ضٍیِ ٍحستضأی  ٍ 1392اسالهی هزاظات لاًَى 569 هازُ
 وطَض فالی زیَاى فوَهی ّیأت 19/9/1398ـ782 ضواضُ
کل ما لا تقدیر فیه » فمْی لافسُ تِ تَرِ تا. گطزیس تیٌی پیص
، اذیطالصوط لاًَى 569 ٍ 568 هَاز ٍ (3-4) «ففیه الارش
 هطوَل ٍ ًساضًس همسض زیِ عثك ًػَظ ٍ فتاٍا وِ افضایی
ٍ اضش  زاضز اضش ًیع ّا آى ذَضزگی تطن تالتثـ ،ضًَس هی اضش
لاًَى یازضسُ تا تَرِ تِ ویفیت  449تط اساس هازُ  ّا آى
فلیِ ٍ ًیع ذساضات  رٌایت ٍ هیعاى تاحیط آى تط سالهتی هزٌی
 هَضز هَضَؿ ِپیطیٌ تِ ضارـ. تقییي ذَاّس ضس، ٍاضزُ
 زیِ هَضَؿ اهاهیِ فمِ زض اٍالً وِ است شوط لاتل پژٍّص
 تطذی تا ضاتغِ زض ٍ هػسالی غَضت تِ استرَاى تطزاضتي تطن
 حَظُ زض ٍ گطفتِ لطاض تحج هَضز زیات وتاب زض تسى افضای اظ
 فسم ٍ تَزى تسیـ تِ تَرِ تا پژٍّص هَضز هَضَؿ ًیع حمَق
 پژٍّطی پیطیٌِ فالس ٍ تَزُ رسیس، گصضتِ يلَاًی زض پیطیٌِ
تحمیك حاضط تِ  هَضَؿ تِ ًعزیه وِ تحمیمی تٌْا ،است
 ضىستگی زیِ لافسُ زض یتأهل» فٌَاى تا ای همالِ ،زست آهس
تٌس  تِ هطتَط وِ است تای حسیٌقلی ًَِضت «ّا استرَاى
 ٍ است 1392 هػَب اسالهی هزاظات لاًَى 569 هازُ «الف»
 لضایی ضٍیِ ًؾط اظ. است پژٍّص ایي اظ افن آى هَضَؿ اساساً
 ٍ لضایی هتقسز یآضا زض استرَاى تطزاضتي تطن لافسُ حىن
 ّای سال زض وِ لضاییِ لَُ حمَلیول  ازاضُ ًؾطیِ زٍ ًیع
 آضای زض ّن اها، است هٌقىس ضسُ غازض 1396 ٍ 1395
 تا اضتثاط زضی هتفاٍت احىام هعتَض ّای ًؾطیِ زض ّن ٍ لضایی
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 زض تفاٍت ایي فلت وِ است ضسُ هٌقىس لافسُ ایي حىن
 ًطسُ گصاضتِ تحمیك ٍ واٍش تِ تاوٌَى پژٍّطی ازتیات
 . است
 ضىاسی مفًُم ـ2
ْدع  »: القطب آهسُ است زض لساى قُّ ف: الصَّ ْلب یالش یالشَّ  ِء الصُّ
یقٌی ضىاف زض  ،تطزاضتي تطن؛ رهمایو الحائِط و غ هكالزُّجاج
 راییزض  .(5) «ٍ زیَاض ٍ هاًٌس آى سرت هاًٌس ضیطِ چیعی
یدل علی انفراج  حیاصل صح:الصدع»: تیاى ضسُ است زیگط
« زاللت تط ضىاف تطزاضتي چیعی زاضزتطزاضتي  تطن ؛الشی یف
(6.) 
زض هَاضز هتقسزی زض آیات لطآى وطین تیاى « غسؿ»هػسض 
 و  » سَضُ عاضق تیاى ضسُ است: 12زض آیِ  ـ1: ضسُ است
ْدعِ  تِ ذا اْلاّّْرضِ   ضسى ضىافتِ تیذاغ وِ ٌىیظهِ ت سَگٌس؛ الصَّ
سَضُ حطط  21زض آیِ  ـ2؛ «سیتطٍ آى اظ ّا یسًییضٍ تا زاضز ضا
اّّ » آهسُ است: عا   خاِشعا   ت ه  یل ر  دِّ ت ص  شْ  ِمنْ  م   وِ سىیز یه؛ اللّهِ  هیخ 
 19آیِ  ـ3« است تطزاضًسُ ضىاف ٍ ذاضـ ذسا تطس اظ وَُ
ون  یلا» :زاضز سَضُ ٍالقِ تیاى هی ع  دَّ ْنها ص   ضطاب اظ؛ ْنِزف ون  ی لا و   ع 
 ُسیفمِ ت. «گطزًس یًو هست ٍ طًسیگ یًو زضز سط تْطتى
، ٌسیگَ «غساؿ» استقاضُ عَضتِ  ضا زضز سط، اغفْاًی ضاغة
  .(7) ضَز یه ضىافتِ زضز اظ سط ىیگَ
 گًَِ ایيذَضزى استرَاى ضا  تطناهاهیِ تطذی اظ فمیْاى 
، نفصلی ا ن دون من شقه عن هعبار العظم صدع»: اًس تقطیف وطزُ
ضىافتي استرَاى تسٍى  ؛بالصدع عرفنا یف المسمى یف هو و
« ضَز ذَضزى گفتِ هی زض فطف تِ آى تطن ،رسا ضَز وِ ایي
الانفطار و هو حصول : الصدع»: اًس تطذی زیگط تیاى زاضتِ. (8)
 ؛کسر بین جزءین من شی واحد من دون انفصال کامل
یقٌی ضىافتي ٍ آى فثاضت است اظ ضىاف ٍ تطن  ،ىذَضز تطن
 . (9) «تیي زٍ رعء یه چیع تسٍى اًفػال ٍ رسایی واهل
 «Hair Line Fracture»ضا  هَیی ضىستگی، پعضىی  فلن زض
 ضىل افتثاضتِ  استرَاى ضىستگییىی اظ السام گَیٌس ٍ 
 یه غَضتتِ  ضازیَگطافی زضآى است وِ  ؽاّطی
ٍ زض حمیمت ضىستگی ًاواهلی  ضَز هی  زیسُ ذَضزگی تطن
است وِ تٌْا لسوتی اظ همغـ فطضی استرَاى زچاض 
 .(10، 1) ضَز گسیرتگی هی
 ضىاسی مصذاقـ 3
 ذَضزگی زض ایي ترص تِ تیاى هػازیك فمْی ٍ لاًًَی تطن
 . استرَاى ذَاّین پطزاذت
ضٍایی ٍ فمْی زض حسٍز تیست هَضز تِ تحج  هٌاتـزض 
 تَاى هی ِفضای تسى اضاضُ ضسُ واسترَاى ا تطزاضتي تطن
ٍ  ًوَززست ٍ پا( تمسین ، زًسُ، )تطلَُّا ضا تِ سِ زستِ  آى
 . زض شیل ّط یه فطٍفات هطتَط ضا تیاى ذَاّین وطز
اًس تطلَُ  تطذی گفتِ: (Clavicula) ترقًٌ -1-3
زض  .(11) زاضز لطاض وتف ٍ گلَ گَزی تیي وِ استرَاًی است
، َی سیٌِزض تاال ٍ رل زضاظی استتطلَُ استرَاى فلن پعضىی 
زاضز ٍ یه  ایي استرَاى ضاًِ ٍ تاظٍ ضا اظ تسى زٍض ًگِ هی
. وٌس لسوت اظ ٍظى زست ضا ضٍی استرَاى سیٌِ هٌتمل هی
 همقطایي استرَاى زض زاذل تِ رلَ هحسب ٍ زض ذاضد تِ رلَ 
زض ٍسظ سغح تحتاًی سَضاخ هغعی استرَاى است ٍ زض . است
ٍسقت وَچه ذطٌی است وِ تا ، ح تحتاًیاًتْای زاذلی سغ
چسثس ٍ زض اًتْای ذاضری  هی Costoclavicularآى ضتاط 
ای است تِ ًام ذظ تطاپعٍئیس ٍ  سغح تحتاًی ذظ تطرستِ
 .(12) است Conoid زاذل آى تطآهسگی
ب ا ربعون یر عثم و لا عیغكسر الترقوة ا ذا جبرت على  یف»
وِ  غَضتی زض ؛كسرهاة یصدعها ا ربعة ا خماس د یو ف نارا  ید
آى  زیِ، استرَاى تطلَُ تطىٌس ٍ تسٍى فیة ٍ ًمع تْثَز یاتس
 زیِپٌزن ذَضزى آى چْاض تطن زیِتاضس ٍ  هیچْل زیٌاض 
هستٌس ایي هغلة هقتثطُ ؽطیف اظ . (2« )ضىستي آى است
 تطزاضتي تطن زیِ»: است وِ تیاى زاضتِ )ؿ( یيوؤهٌاهیطال
 زٍ ٍ سی یقٌی ،آى ضىستي زیِ چْاضپٌزن تطلَُ استرَاى
هقتثطُ ؽطیف تٌْا حىن هَضزی ضا تیاى . (13) «است زیٌاض
وطزُ وِ استرَاى تطلَُ تطىٌس ٍ تسٍى فیة ٍ ًمع ذَب 
ٍلی حىن غَضتی وِ تْثَزی حاغل ًطَز یا تا فیة ٍ  ،ضَز
زض ًتیزِ زض ایي هَاضز ، ًمع ذَب ضَز ضا تیاى ًىطزُ است
لاًَى هزاظات  656زض هازُ لثتِ ا ،(4، 2) تایس اضش تقییي ضَز
 یّا استرَاى اظ هی ّط ضىستي» :آهسُ است 1392 اسالهی
، ضَز زضهاى ةیف تا ای ٍ ًطَز زضهاى... وِ یغَضت زض تطلَُ
 هسألِضسس زض فطؼ  ًؾط هیتِ « .است واهل زیِ ًػف هَرة
ضىستي  زیِپٌزن ذَضزى استرَاى تطلَُ وِ چْاض تطن زیِ
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ِ هَضزی است وِ ضىستگی استرَاى آى افالم ضسُ ًاؽط ت
 یازضسُلاًَى  657هازُ  ٍ ّوطاُ تا تْثَزی تسٍى فیة تاضس
 اظ هی ّط ذَضزى تطن زیِ»: وِ تیاى زاضتِ است
زلیلی  «.است واهل زیِ... ّعاضم زٍ ٍ  یس، تطلَُ یّا استرَاى
، زضغس( 2/3ّعاضم ) ٍ زٍ یٍ س ضٍضي تط ایي هغلة است
رَاى تطلَُ زض فطؼ زضهاى تسٍى ضىستي است زیِچْاضپٌزن 
 . تاضس هی %4فیة است وِ 
ّا زٍاظزُ رفت  هٌؾَض اظ زًسُ :(Costae) َا دوذٌ -2-3
زض زٍ عطف لفسِ  وِ ّستٌس زض ظى ٍ هطز لَس استرَاًی
ٍ اظ  تِ ًام رٌاق سیٌِ استرَاى اظ رلَ تِ سیٌِ لطاض زاضًس ٍ
 ضًَس هتػل هی ای( سیٌِ ّای )هْطُ فمة تِ ستَى فمطات
ّا هحیظ تِ للة ّستٌس ٍ تطذی  تطذی اظ زًسُ .(15-14)
: گَیس الوٌیط هی لف وتاب هػثاحهؤ. ضًَس هٌتْی تِ پطت هی
زض فلن  .(16) «است پْلَّا ّای استرَاى اظ فثاضت زًسُ»
 Trueّای حمیمی ) ـ زًس1ُ: پعضىی زًسُ تط سِ ًَؿ است
ribs - Costae verae غضطٍف ( ّفت زًسُ اٍل وِ تِ تَسظ
 False ribsّای واشب ) ـ زًس2ُ؛ چسثس تِ استرَاى سیٌِ هی
- Costae spuriae) ًْویي ٍ زّویي زًسُ ّستٌس ، ّطتویي
ّای  ـ زًس3ُ؛ چسثس وِ غضطٍفطاى تِ غضطٍف زًسُ تاالتط هی
یاظزّویي ٍ زٍاظزّویي زًسُ ( Floating ribsهَاد یا )
  .(12) زض رلَ آظاز استّستٌس وِ غضطٍفطاى 
كسر كّل ضلع من  یف» :ّای هحیظ تِ للة زًسُ -1-2-3
صدعه  یو ف، نارا  یخالط القلب خمسة و عشرون د یالا ضلاع الت
ضىستي استرَاى ّط یه اظ  زیِ ؛نارینارا  و نصف دیاثنا عشر د
 تطزاضتي تطن زیِّای هحیظ تِ للة تیست ٍ پٌذ زیٌاض ٍ  زًسُ
 .(2« )آى زٍاظزُ ٍ ًین زیٌاض است
 یكسر كّل ضلع من الا ضلاع الت یف» :ّا سایط زًسُ -2-2-3
ضىستي  زیِ ؛ریصدعه سبعة دنان یو ف، رین عشرة دنانیالعضد یتل
تطزاضتي  تطن زیِّای زیگط زُ زیٌاض است ٍ  یه اظ زًسُ ّط
 .(2) «تاضس ّا ّفت زیٌاض هی آى
ًِ  ،ّا تطزاضتي استرَاى زًسُ زض ذػَظ ضىستي ٍ تطن
تْثَزی تسٍى »لیس  ىْایض فثاضت فمزض ضٍایت ؽطیف ٍ ًِ ز
 654زض هازُ . ٍرَز ًساضز ٍ فثاضت اعالق زاضز« فیة ٍ ًمع
... »: زض ایي ذػَظ آهسُ است 1392لاًَى هزاظات اسالهی 
 ّطتازم هی، للة تِ ظیهح یّا زًسُ اظ هی ّط ذَضزى تطن زیِ
 گطیز یّا زًسُ اظ هی ّط ذَضزى تطن زیِ. است واهل زیِ
 «.است... واهل ِزی ّعاضم ّفت
 زیِزض ایي لسوت اتتسا تِ تطضسی  :دست ي پا -3-3
 . ضَز ذَضزگی زست ٍ پا پطزاذتِ هی تطن
فا ن »: اًس زض تقطیف زست تطذی فطهَزُ :زست -1-3-3
زست اسوی تطای وف زست تا هچ  ؛الكف ا لى الكوع یه... دیال
ًؾط تِ »: اًس تطذی زیگط تیاى زاضتِ. (17) «)وَؿ( است
ٍ اظ سط تاظٍ تا اًگطتاى ضا  زست هفَْهی راهـ استس ضس هی
، 2) یي هػساق آى استتط ونٍ وف زست تا هچ  گیطز هی زضتط
ـ اظ 1: ولوِ زست سِ هقٌا زاضز»: اًس گفتِ تطذی زیگط .(18
ـ اظ ًَن 3 ؛ـ اظ ًَن اًگطتاى تا هطفك2 ؛ًَن اًگطتاى تا هچ
 طزاضتيت تطن زیِزض ایي ترص  .(19) «اًگطتاى تا ضاًِ
وف زست ٍ اًگطتاى زست ، هطفك، سافس، استرَاى هٌىة
 . گیطز هَضز تطضسی لطاض هی
 :(Humerus) هٌىة )هفػل هیاى ضاًِ ٍ تاظٍ( -1-1-3-3
ْنِكب»: گَیس ضاغة اغفْاًی هی ع  ؛ الم  ْجت م  د نیب ما م  ض   و الع 
تِف زض فلن  .(20) «هحل اتػال تاظٍ ٍ ضاًِ ضا هٌىة گَیٌس؛ الك 
استرَاى زضاظی است وِ زض تاال تا استرَاى ضاًِ ٍ زض  ،پعضىی
 .(12) ضَز هفػل هی Radius  ٍUlna تاظٍ پاییي تا استرَاى
ة یب خمس دیر عثم و لا عیكسر المنكب ا ذا جبر على غ یف»
سترَاى ضىستي ا زیِ ؛نارا  یصدعه ثمانون د یو ف، نارید مائة دیال
ى فیة ٍ ًمع وِ تسٍ غَضتی هفػل هیاى ضاًِ ٍ تاظٍ زض
 زیِاست ٍ  (غس زیٌاض)زست  زیِپٌزن  یه، تْثَز یاتس
 .(2« )تاضس ذَضزى آى ّطتاز زیٌاض هی تطن
« تْثَزی تسٍى فیة ٍ ًمع»لیس  ؽطیف زض هتي ضٍایت
اها  ،(21، 3) ٍرَز ًساضز ٍ فثاضت فمْای زیگط ًیع هغلك است
ّوچَى هحمك ذَیی وِ فثاضت ایطاى زض تاال تطذی فمیْاى 
ضا  (بیر عثم و لا عیا ذا جبر على غ) لیس هعتَض، ى گطزیستیا
  .(2) اًس اًس ٍ آى ضا ًاؽط تِ فطؼ تْثَزی واهل زاًستِ آٍضزُ
سافس ضاهل زٍ  :(Antebrachium) سافس -2-1-3-3
 .(8) است
عثم و لا  ریا ذا جبرت على غ الساعد یكسر ا حدى قصبت یف»
اظ  ضىستي یىیِ زی ؛نارا  یصدعها ثمانون د یو ف، ناریب مائة دیع
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تسٍى فیة ٍ ًمع تْثَز  زض غَضتی وِزٍ استرَاى سافس 
ذَضزى آى ّطتاز زیٌاض  نتط زیِس زیٌاض است ٍ غ، یاتس
تْثَزی تسٍى »زض ذػَظ سافس ًیع لیس . (2« )تاضس هی
تِ آى اضاضُ ضسُ ٍ  ؽطیف ٍرَز زاضز ٍ زض غسض ضٍایت« فیة
فثاضت اسفل است؛  استرَاى ظًس افلی ٍ ظًسًاؽط تِ ّط زٍ 
تٌاتطایي زض ایٌزا ًیع . فمْی یازضسُ ًیع زض ّویي ضاستا است
ذَضزگی استرَاى ًاؽط تِ فطؼ تْثَزی تسٍى فیة  تطن زیِ
الثتِ تا  ،ذَضزگی غازق است تطن لافسُ وِ ایي ٍ ٍ ًمع است
 . ضَز ایي لیس وِ ضاهل فطؼ تْثَزی واهل هی
ك هفػل تیي هطف :(Cubitus) هطفك )آضًذ( -3-1-3-3
هحل : اًس تطذی زیگط گفتِ .(8) تاظٍ ٍ سافس زست ضا گَیٌس
 .(22) اتػال شضاؿ تِ تاظٍ ضا هطفك گَیٌس
و  ناریب مائة دیر عثم و لا عیكسر المرفق ا ذا جبر على غ یف»
زض غَضتی ضىستي استرَاى آضًذ  زیِ ؛نارا  یصدعه ثمانون د یف
 زیِاست ٍ غس زیٌاض ، تسٍى فیة ٍ ًمع تْثَز یاتس وِ
 .(2) «تاضس ذَضزى آى ّطتاز زیٌاض هی تطن
زض « تْثَزی تسٍى فیة»لیس تِ زض ذػَظ آضًذ ًیع 
ذَضزگی  تطن زیِضٍایت اضاضُ ضسُ است. تٌاتطایي زض ایٌزا ًیع 
زض . استرَاى ًاؽط تِ فطؼ تْثَزی تسٍى فیة ٍ ًمع است
ذَضزى  تطن زیِوِ ایي فمطُ اظ ضٍایت ًیع تػطیح گطزیسُ 
ضىستٌی وِ تسٍى  زیِالثتِ  ،است ضىستي زیِاضپٌزن چْ
 . فیة زضهاى ضَز
كسر الكّف ا ذا  یف» :(Palmaris) زستوف  -4-1-3-3
صدعها اثنان و  یو ف، نارا  یب ا ربعون دیعثم و لا ع ریجبرت على غ
 زض غَضتی وِضىستي استرَاى وف زست  زیِ ؛نارا  یثلاثون د
 زیٌِاض است ٍ چْل زی، تسٍى فیة ٍ ًمع تْثَز یاتس
هستٌس زض . (2) «تاضس ذَضزى آى سی ٍ زٍ زیٌاض هی تطن
ة صدعها ا ربعة ید... الكفّ  یف»: آهسُ استضٍایی ایي فمطُ 
 .(13) «نارا  یة كسرها اثنان و ثلاثون دیا خماس د
ذَضزگی  تطن زیِ زازض ایٌ :زست اًگطتاى -5-1-3-3
 . ضَز تیاى هیاًگطت ضست ٍ زیگط اًگطتاى 
زاضای زٍ تٌس ٍ ایي اًگطت  )ضست(: اتْام اًگطت ـ
 یىی استرَاًی وِ هتػل تِ وف زست است، استرَاى است
)هفػل پاییي( ٍ زیگطی استرَاًی وِ ًاذي زض آى لطاض زاضز 
 . )هفػل تاال(
كسر قصبة ا بهام الكّف ا ذا  یف» :استرَاى هفػل پاییي
و ، ناریلث دنارا  و ثیب ثلاثة و ثلاثون دیر عثم و لا عیجبرت على غ
ضىستي  زیِ ؛نارینارا  و ثلثا دیصدعها ستّة و عشرون د یف
تسٍى فیة ٍ  زض غَضتی وِتٌسی اظ اًگطت اتْام ّط استرَاى 
 زیِسَم زیٌاض است ٍ  ِ زیٌاض ٍ یهسی ٍ س، ًمع تْثَز یاتس
 «تاضس ص زیٌاض ٍ زٍسَم زیٌاض هیذَضزى آى تیست ٍ ض تطن
(2). 
تسٍى فیة ٍ  تْثَزی»لیس  زض ایي فمطُ ًیع زض ضٍایت
ىستگی تسٍى ذَضزگی ًاؽط تِ ض تطن زیٍِرَز زاضز ٍ « ًمع
 زیِوِ چْاضپٌزن  تطزاضتي تطن لافسُفیة ٍ ًمع است ٍ 
 . تاضس غازق هیًیع زض ایٌزا ، ضىستي است
ه الظفر من یف یكسر المفصل الذ یف» :استرَاى هفػل تاال
بهام ف نارا  و یم ستّة عشر دلا عثب و یر عیالكّف ا ذا جبر على غ یالا 
 زیِ ؛نارینارا  و ثلث دیصدعها ثلاثة عشر د یو ف... ناریثلثا د
ض آى ًاذي اًگطت اتْام وف هفػلی وِ زضىستي استرَاى 
ُ ضاًعز، تسٍى فیة ٍ ًمع تْثَز یاتس زض غَضتی وِزست 
ذَضزى آى سیعزُ زیٌاض  تطن زیِسَم زیٌاض است ٍ زیٌاض ٍ زٍ
 .(2) «تاضس یسَم زیٌاض ه ٍ یه
تْثَزی تسٍى فیة ٍ »زض ایي فمطُ ًیع زض ضٍایت لیس 
ى ذَضزگی ًاؽط تِ ضىستگی تسٍ تطن زیٍِرَز زاضز ٍ « ًمع
ذَضزى وِ  تطن لافسُفیة ٍ ًمع است ٍ هٌغثك تا 
 . تاضس هی، ضىستي است زیِچْاضپٌزن 
زاضای  زست اظ اًگطتاى چْاضگاًِ ّط یه :سایط اًگطتاى ـ
 . هیاًی ٍ تاالیی است ی،سِ هفػل پاییٌ
 یكسر كّل مفصل من الا صابع الا ربع الت یف»: هفػل پاییي
بهام ستّة عشر دیالكّف غ یتل صدع كّل  یو ف، نارینارا  و ثلثا دیر الا 
ضىستي استرَاى  زیِ ؛نارینارا  و ثلث دیقصبة منهّن ثلاثة عشر د
هفػل ّط یه اظ تٌسّای اًگطتاى غیط اظ اًگطت اتْام وِ 
سَم زیٌاض است ٍ ضاًعزُ زیٌاض ٍ زٍ، ل تِ وف زست استهتػ
 «تاضس سَم زیٌاض هی ذَضزى آى سیعزُ زیٌاض ٍ یه تطن زیِ
(2). 
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كسر المفصل الا وسط من الا صابع الا ربع  یف»: هفػل هیاًی
ر و نصف یة دنانیصدعه ثمان یو ف نارینارا  و ثلث دید عشر دا ح
ه اظ تٌسّای ّط یضىستي استرَاى هفػل ٍسظ  زیِ ؛نارید
ذَضزى  تطن زیِسَم زیٌاض است ٍ  یهزیٌاض ٍ  یاظزُ، اًگطتاى
 .(2) «تاضس زیٌاض هی ّطت ٍ ًینآى 
كسر المفصل الا على من الا صابع الا ربع  یف» :تاال هفػل
ر و یصدعه ا ربعة دنان یو ف، ناریر و ا ربعة ا خماس دیخمسة دنان
ى ضىستي استرَاى هفػل تاالی اًگطتا زیِ ؛ناریخمس د
 زیِپٌزن زیٌاض است ٍ پٌذ زیٌاض ٍ چْاض، چْاضگاًِ
 .(2) «تاضس پٌزن زیٌاض هی زیٌاض ٍ یه ذَضزى آى چْاض تطن
تْثَزی تسٍى فیة »زض ایي سِ فمطُ اظ ضٍایت ؽطیف لیس 
 .ٍرَز ًساضز ٍ فثاضت اعالق زاضز« ٍ ًمع
 ضاهل ٍاعالق  پایِ پٌز سط تا ضاى تید تِ: پا -2-3-3
 لسوت هقٌیِ ت یگاّ ٍ ضَز هی لسم ٍ قسا ٍ ظاًَ ٍ ضاى
 .(23، 16) سٌگَی لسم ی تِ آىفطت زض وِ است پا ظیطیي
هچ پا : تٌسی پا اظ سِ لسوت تطىیل ضسُ است استرَاى
(Tarsus) ،ّای پطت پا ) استرَاىMetatarsus تٌس ٍ )
 زیِزض ایي ترص تِ تطضسی  .(Phalanges) (12اًگطت )
ساق ٍ اًگطتاى پا پطزاذتِ ، ًَظا، ضاى، ذَضزى هفػل ضاى تطن
 . ضَز هی
الورك  یف» :(Articulatio Coxae) هفػل ضاى -1-2-3-3
 یو ف ة الرجلیب خمس دیر عثم و لا عیغ ا ذا كسر فجبر على
ضاى )ٍضن(  استرَاى تاالی زیِ ؛ة كسرهیصدعه ا ربعة ا خماس د
، تطىٌس ٍ تسٍى فیة ٍ ًمع تْثَز یاتس زض غَضتی وِ
اضتي آى زتط تطن زیِاست ٍ  )غس زیٌاض( زهط زیِپٌزن  یه
 .(2) «است )ّطتاز زیٌاض( ضىستي آى زیِپٌزن چْاض
تْثَزی تسٍى فیة »لیس  ؽطیف زض ایي فمطُ ًیع زض ضٍایت
 زیِی غیط فخن ٍ فیة( ٍرَز زاضز ٍ )رثط فل« ٍ ًمع
 .ذَضزگی ًاؽط تِ ضىستگی تسٍى فیة ٍ ًمع است تطن
لفخذ ا ذا كسرت فجبرت ا یف» :(Femor) ضاى -2-2-3-3
تها ثلث یفا ن عثمت فد، ة الرجلیب خمس دیر عثم و لا عیعلى غ
زض استرَاى ضاى  زیِ ؛نارا  یصدعها ثمانون د یو ف ة الرجلید
پٌزن  یه، تطىٌس ٍ تسٍى فیة ٍ ًمع تْثَز یاتس غَضتی وِ
 زیِسَم  ت تْثَزی تا فیة ٍ ًمع یهٍ زض غَض هطز است زیِ
 .(2) «است ّطتاز زیٌاضاضتي آى زطت تطن زیٍِ  هطز است
سٍى فیة تْثَزی ت»ًیع لیس  ؽطیف زض ایي فمطُ اظ ضٍایت
زیگطی وِ زض ایي هَضز زیسُ  ٍِرَز زاضز ٍ لطیٌ« ٍ ًمع
ضَز وِ زض هَاضز زیگط ًثَزُ ایي است وِ فطؼ تْثَزی تا  هی
َضزگی ذ تطن زیِهغطح وطزُ است ٍ تِ زًثال آى  فیة ضا
 زیِضىستي است ٍ هیعاى  زیِن ْاضپٌزتیاى ضسُ است وِ چ
ًاؽط تِ فطؼ ضىستگی ّوطاُ تا تْثَزی  ذَضزگی زلیماً تطن
 . تاضس واهل هی
هفػل ظاًَ تیي اًتْای تحتاًی : (Genu) ظاًَ -3-2-3-3
استرَاى ضاى ٍ اًتْای فَلاًی تیثیا ٍ وطىه ظاًَ است ٍ اظ 
 .(12) ًَؿ لَالیی است ٍ ووی ّن چطذص زاضز
، ناریب مائة دیر عثم و لا عیلركبة ا ذا جبرت على غكسر ا یف»
زض غَضتی ضىستي ظاًَ )ضوثِ(  زیِ ؛نارا  یصدعها ثمانون د یو ف
 زیِغس زیٌاض است ٍ ، تسٍى فیة ٍ ًمع تْثَز یاتس وِ
 .(2« )اضتي آى ّطتاز زیٌاض استزتط تطن
ضسس وِ زض ایي فمطُ ًیع تا تَرِ تِ فثاضت  ًؾط هیتِ 
ذَضزى استرَاى ًاؽط  تطن زیِیة ٍ ًمع( )تْثَزی تسٍى ف
 .ضىستگی ّوطاُ تْثَزی است زیِتِ 
ساق پا زٍ استرَاى : (Crus Crura) ساق پا -4-2-3-3
ًام زاضز؛  Tibiaاسترَاى زاذلی وِ حزین است ٍ  ـ1: زاضز
ضَز ٍ  گفتِ هی Fibulaاسترَاى ذاضری وِ ًاظن است ٍ  ـ2
 .(12) ضًَس هیایي زٍ زض پاییي ٍ تاال تا ّن هفػل 
، ناریب مائة دیر عثم و لا عیكسر الساق ا ذا جبرت على غ یف»
صدعها ثمانون  یو ف، نارینارا  و ثلثا دیو مع العثم مائة و ستّون د
وِ تسٍى فیة ٍ ًمع  غَضتی ضىستي ساق زض زیِ ؛نارا  ید
ا فیة ٍ ًمع غس زیٌاض است ٍ زض غَضت تْثَزی ت، تْثَز یاتس
اضتي آى زتط تطن زیِسَم زیٌاض است ٍ زٍ غس ٍ ضػت زیٌاض ٍ
 .(2) «ّطتاز زیٌاض است
الساق ا ذا كسرت فجبرت  یو ف»: زض ضٍایت ؽطیف آهسُ است
ة یو د، نارین مائتا دیة الرجلیب خمس دیر عثم و لا عیعلى غ
ثم ... نارا  یة كسرها مائة و ستّون دیصدعها ا ربعة ا خماس د فا ن ع 
اق فد اثون دة الیت ها ث لث دِ یالسَّ اث ة و  ث ل  اثمائ ة و  ث ل  ارا و ث ل ث ینَّْفس ث ل  ن 
تٌاتطایي . هٌؾَض اظ ساق زض ضٍایت ّط زٍ ساق است (13) «ن اریدِ 
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زض ایي فمطُ اظ ضٍایت زٍ لطیٌِ . یه ساق غس زیٌاض است زیِ
ضىستي ّوطاُ تا  زیِذَضزى ًاؽط تِ  تطن زیٍِرَز زاضز وِ 
جبرت علی »لیس فثاضت  ـ 1: تْثَزی تسٍى فیة ٍ ًمع است
وِ ًاؽط تِ تْثَزی تسٍى فیة ٍ ًمع  «غیر عثم و لا عیب
زض اًتْای ایي فمطُ اظ  «فان عثم الساق»لیس فثاضت  ـ2؛ است
وِ فطؼ  زض فثاضت فمْی یازضسُ« مع العثم»ؽطیف ٍ  ضٍایت
وِ  تْثَزی تا فیة ضا تیاى وطزُ است ّوطاُ ضىستي زیِ
اؽط تِ فطؼ تْثَزی واهل ٍ ذَضزى ً تطن زیِچْاضپٌزن 
 . تسٍى فیة ٍ ًمع است ًِ تْثَزی تا فیة
 زیِتِ تطضسی  زازض ایٌ :اًگطتاى پا -5-2-3-3
 . پطزاظین تطزاضتي اًگطت ضست ٍ سایط اًگطتاى پا هی تطن
 زٍ زاضای( اتْام) ضست اًگطت :اًگطت اتْام )ضست( ـ
 است پا وف تِ هتػل وِ استرَاًی یىی، است استرَاى
 زاضز لطاض آى زض ًاذي وِ استرَاًی زیگطی ٍ( پاییي فػله)
 . (تاال هفػل)
بهام التید»: هفػل پاییي ة یالقدم كد یتل یة كسر قصبة الا 
بهام من ال ضىستي  زیِ ؛صدعها یوكذلك الحال ف... دیقصبة الا 
 زیِاست ّواًٌس  ااسترَاى تٌس اًگطت اتْام پا وِ هتػل تِ پ
ذَضزى آى تیست ٍ  تطن زیٍِ تٌس اًگطت اتْام زست است 
 .(2) «سَم زیٌاض استضص زیٌاض ٍ زٍ
بهام و هو الثانیو د»: هفػل تاال  یالذ یة كسر الا على من الا 
بیه الظفر كدیف ... ید و كذلك الحال فیال یهام فة كسر الا على من الا 
ضىستي استرَاى تاالیی تٌس اًگطت اتْام پا ّواى  زیِ ؛صدعها
ضىستي  زیِّواًٌس  ،آى لطاض زاضزتٌس زٍهی وِ ًاذي زض 
 زیِاسترَاى تاالیی تٌس اًگطت اتْام زست است ٍ 
 .(2) «ذَضزى آى هطاتِ ّواى است تطن
تْثَزی تسٍى فیة ٍ »زض ایي زٍ فمطُ اظ ضٍایت ؽاّطاً لیس 
ذَضزگی غازق است ٍ  تطن لافسٍُلی  ،ٍرَز ًساضز« ًمع
 . تاضس ذَضزى ٍ ضىستي چْاضپٌزن هی تطن زیًِسثت تیي 
كسر قصبة كّل من الا صابع الا ربعة  یو ف» :سایط اًگطتاى ـ
بهام ستّة عشر د ة صدعها ثلاثة عشر یو د، نارینارا  و ثلثا دیسوى الا 
ضىستي استرَاى ّط تٌسی اظ اًگطتاى  زیِ ؛نارینارا  و ثلث دید
ضاًعزُ زیٌاض ٍ زٍسَم زیٌاض ، چْاضگاًِ غیط اظ اًگطت اتْام
سَم زیٌاض  ضزى آى سیعزُ زیٌاض ٍ یهذَ تطن زیِاست ٍ 
 .(2) «است
اظ اًگطتاى چْاضگاًِ زاضای سِ هفػل پاییٌی ٍ  ّط یه
 .هیاًی ٍ تاالیی است
ر من كّل من الا صابع یكسر المفصل الا خ یف»: هفػل پاییي
بهام ستّة عشر دیالا ربع من القدم غ  یو ف، نارینارا  و ثلث دیر الا 
ضىستي هفػل آذط  زیِ ؛ناریث دنارا  و ثلیصدعها ثلاثة عشر د
یه اظ اًگطتاى چْاضگاًِ پا غیط اظ اًگطت اتْام ضاًعزُ  ّط
ذَضزى آى سیعزُ زیٌاض  تطن زیِسَم زیٌاض است ٍ  زیٌاض ٍ یه
 .(2) «سَم زیٌاض است ٍ یه
كسر المفصل الا وسط من الا صابع الا ربع  یو ف»: هفػل هیاًی
ر و ا ربعة یة دنانیا ثمانصدعه یو ف نارینارا  و ثلثا دیا حد عشر د
 اظ اًگطتاى ّط یهضىستي هفػل هیاًی  زیِ ؛ناریا خماس د
 ذَضزى تطن زیِسَم زیٌاض است ٍ یاظزُ زیٌاض ٍ زٍ، چْاضگاًِ پا
 .(2) «پٌزن زیٌاض استآى ّطت زیٌاض ٍ چْاض
و ، دیال یته فیة كسر المفصل الا على منها كدیو د» :تاال هفػل
اظ  ّط یههفػل تاالیی  ضىستي زیِ ؛صدعها یكذلك ف
 زیِآى زض زست است ٍ  زیِّواًٌس ، اًگطتاى چْاضگاًِ پا
 .(2) «ذَضزى آى ًیع هطاتِ آى است تطن
تطزاضتي استرَاى  تطن زیِزض  زض ایي چْاض فمطُ اظ ضٍایت
ٍرَز « تْثَزی تسٍى فیة ٍ ًمع»لیس ، هفاغل اًگطتاى پا
ذَضزگی ٍ  تطن زیِ يًسثت تی زض سِ هَضز اذیط ًساضز ٍ
ذَضزگی  تطن زیِضىستي زلیماً چْاضپٌزن ًیست ٍ همساض 
 . است تط ون
 استخًان ترداضته ترک در فقُی  قاعذٌـ 4
 ضىستگی ّواًٌس استرَاى تطزاضتي تطن ذػَظ زض
 زیات شیل زض تٌْا ٍ ًساضز ٍرَز هػطح ای لافسُ استرَاى
ا ت. است ضسُ اضاضُ فضَ آى ذَضزى تطن زیِ تِ افضا اظ تطذی
زض هثحج  هصوَض ذَضزگی استفازُ اظ هػازیك تطن
 زیِ»ضا اغغیاز وطز وِ  لافسُتَاى ایي  ضٌاسی هی هػساق
 آى ضىستي زیِ چْاضپٌزن فضَ ّط استرَاى تطزاضتي تطن
الثتِ ایي  ،«است فضَ زض غَضت تْثَزی تسٍى فیة ٍ ًمع
همسض است ٍ  زیِزض ذػَظ افضایی است وِ زاضای  لافسُ
 09کیا و همکاران/  لیامیذ توک برداشته استخوان ترک دیۀواکاوی فقهی حقوقی 
ذَضزگی آى  تطن زیِ، همسض ًساضتِ تاضس زیِ چٌاًچِ فضَی
 .زاضز «اضش»
زض : ترداضته در فقٍ ترک قاعذٌ سیر تطًر -1-4
یا « غسؿ»ذَضزى تا فٌَاى  اظ تطن، هتَى ضٍایی ٍ فمْی
ؽطیف وِ  ُایي تقثیط زض حسیج هقتثط. ضَز یاز هی« اًػساؿ»
واض تِ ٍپٌذ تاض  تیست، هستٌس تسیاضی اظ همازیط زیات است
هطتثِ زض ذػَظ ضىاف زض غَضت ٍ  تِ است وِ الثتِ یهضف
یه هَضَؿ   زٍ هطتثِ زض ضاتغِ تا تطن زًساى است وِ ّیچ
زض فثاضات فمیْاى هتمسم ّوچَى ضید عَسی . تحج ًیست
زض الٌْایِ ٍ ضید هفیس زض الومٌقِ ٍ اتي ازضیس زض السطائط ٍ 
ىام االسالم ٍ فالهِ حلی زض لَافساالح هحمك حلی زض ضطایـ
واض ضفتِ تِ ذَضزى زًساى  ًیع ایي تقثیط تٌْا زض ذػَظ تطن
ذَضزى استرَاى ضا  ضسس اٍلیي وسی وِ تطن ًؾط هیتِ . است
فلی عَسی  تي هَضز تَرِ لطاض زازُ هحوسعَض ولی تِ 
اظ « الوسیله الی نیل الفضیله»حوعُ غاحة وتاب  تي هطَْض تِ ا
زٍم لطى پٌزن ٍ پیطٍاى هىتة ضید عَسی است وِ زض ًیوِ 
ایطاى پس اظ تیاى . ظیستِ است هی لوطی ًیوِ اٍل لطى ضطن
اخماس  ا ربعهو فی صدع العضو »: زاضز هی تیاىافضای تسى  زیِ
تطزاضتي استرَاى ّط فضَ  تطن زیِیقٌی  ،(24) «کسرها دیه
، حوعُ پس اظ اتي. ضىستي آى فضَ است زیِچْاضپٌزن 
 زیِالطیقِ تٌْا تِ  لف اغثاحمی ویسضی هؤالسیي تیْ لغة
 ،ٍضن ٍ ظاًَ( اضاضُ زاضتِ است، ذَضزى سِ فضَ )زًسُ تطن
، ّن زض رایی وِ زض همام تیاى لَافس ضىستگی ٍلی تاظ
هَضحِ ٍ راتزایی استرَاى تَزُ است شوطی اظ ، ذطزضسگی
 پس اظ ویسضی ًیع یحیی .(25) وٌس ذَضزگی ًوی تطن لافسُ
وِ زض لطى ّفتن  سقیس  سقیس حلی هقطٍف تِ اتي تي 
لططایـ تِ تفػیل ٍ تط اساس ل زض وتاب الزاهـ ،ظیستِ هی
تِ  ای ٍ ضاتغِ لافسًُاغح ٍ تسٍى شوط  تي ؽطیف ُهقتثط
 .(21) تطزاضتي استرَاى افضای تسى پطزاذتِ است تطن
ًیع زض  لوطیّن همسس اضزتیلی اظ فمیْاى اهاهیِ زض لطى ز
ذَضزى استرَاى سِ  تِ تطنٍ الثطّاى تٌْا  الفائدةوتاب هزوـ 
ظاًَ ٍ تطلَُ( اضاضُ ، «هٌىة»فضَ )هفػل هیاى ضاًِ ٍ تاظٍ 
فاضل ٌّسی اظ فمْای لطى یاظزّن زض  .(3) وطزُ است
ضىستي افضا اظ لَل ضید عَسی  زیِپس تیاى « اللخام وطف»
صدع ا كثر  یو قد ذكر ف»: فطهایس االحىام هی زض وتاب تْصیة
ٍ سپس تِ  (26) «ة كسرهایعة ا خماس ده ا ربیهذه الا عضاء ا ّن ف
پس اظ ایطاى . پطزاظز حوعُ هی فَق اظ لساى اتي لافسُتیاى 
الصدع ا ربعة  یكانت القاعدة ف»: فالهِ هزلسی فطهَزُ است
سیسفلی عثاعثایی غاحة  .(27) «ة الكسریا خماس د
و »: اظ فمیْاى لطى زٍاظزّن تیاى زاضتِ است« الوسائل ضیاؼ»
زض هیاى  .(28) «ة الكسریربعة ا خماس دصدع العضو ا   یف
الوٌْاد  ذَیی زض وتاب زیات هثاًی تىولِ ا... هتاذطیي ًیع آیت
تحج راهقی زض ایي ذػَظ ... زض فػل زیات الىسط ٍ الػسؿ ٍ
 . ًوَزُ است
 تطزاضتي تطن لافسُهستٌس فمْی : مستىذ فقُی -2-4
 ىْایفم وِ هطَْض ًاغح است تي ضٍایت هقتثط ؽطیف استرَاى
 هحسث. اًس زازُ فتَا آى اساس تط ٍ  زاًستِ هقتثط ضا آى (1)
ضٍایت ؽطیف ضا تمغیـ  (13) فاهلی ٍ ضید حط (29) ولیٌی
ٍ  اًس لسوت ضٍایت ضا زض تاب ذاظ آى آٍضزُ ّط ٍ اًس ًوَزُ
را  ؽطیف ضا یه ضٍایت (31) ٍ ضید عَسی (30) ضید غسٍق
 تحج هَضز تِ تیست حسٍز زض زض ایي ضٍایت. ًسا ًمل وطزُ
ایي  زض هتي. است پطزاذتِ تسى افضای استرَاى تطزاضتي تطن
هفػل ، هطفك، سافس، هٌىة، )تطلَُ ضٍایت زض تیص اظ زُ هَضز
وِ زض  ساق(، ضوثِ، فرص، ٍضن، تحتاًی ٍ فَلاًی اًگطت اتْام
ذَضزگی استرَاى است هالن احتساب  تطن زیِهمام تیاى 
 زیِزاًس ٍ  ى فیة ٍ ًمع هیآى ضا هتفطؿ تط ضىستگی تسٍ زیِ
« اذا جبر علی غیر عثم و لا عیب»ذَضزگی پس اظ فثاضت  تطن
آهسُ است وِ تیاًگط فطؼ تْثَزی واهل ٍ تسٍى فیة ٍ ًمع 
 ٍ زض هَاضز زیگط ضٍایت اعالق زاضز ٍ لیس تْثَزی تسٍى است
 سقیس اتي اظ تیي فمیْاى اهاهیِ. فیة ٍ ًمع شوط ًطسُ است
 تِ غَضت تِ تفػیل ٍ (2) ك ذَییٍ هحم (21) حلی
ذَضزگی استرَاى افضای تسى  تطن زیِتِ تطضسی  تطی واهل
ٍلی  ،است هغلكلافسُ فثاضت فمیْاى زض تیاى . اًس پطزاذتِ
زض ضٍایت  تا تَرِ تِ هػازیك شوطضسُ هوىي است گفتِ ضَز
 زیِ ؼذَضزگی استرَاى ًاؽط تِ فط تطن لافسُ ؽطیف
ضایس تِ ، ى فیة ٍ ًمع استتسٍ زضهاىضىستگی زض فطؼ 
ر یفا ن مع الجبر على غ»: فطهایس هزلسی هیفالهِ  ّویي زلیل
  .(27) «ة الصدعیلد ة الكسر موافقا  یه ا ربعة ا خماس دیعثم ف
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 لافسُتطذی هَاضز اظ : قاعذٌاستثىائات  -3-4
 زیِآى چْاضپٌزن  زیِاست ٍ  ذَضزگی استرَاى استخٌا تطن
 تطزاضتي تطن زیِ ـ1: ضا زاضزضىستي ًیست ٍ حىن ذاظ ذَز 
ّای  ّای هحیظ تِ للة ٍ زًسُ افن اظ زًسُ ّا استرَاى زًسُ
تطزاضتي هفاغل تحتاًی ٍ هیاًی  تطن زیِ ـ2؛ هتػل تِ پطت
 .(13) ٍ فَلاًی اًگطتاى چْاضگاًِ پا
ي  استخًان در قاوًن ترداضته ترک قاعذٌ جایگاٌـ 5
 ريیٍ قضایی
لاًَى  569هازُ  «ج»تٌس استرَاى زض  تطزاضتي تطن زیِ
. تیٌی ضسُ است تاض پیص تطای اٍلیي 1392هزاظات اسالهی 
تطزاضتي استرَاى ّط فضَ ضا  تطن زیِلاًًَگصاض زض ایي تٌس 
 «الف»تٌس ٍ زض  زاًس ضىستي آى فضَ هی زیِچْاضپٌزن 
پٌزن ّواى  ضىستي استرَاى ّط فضَ ضا یه زیِّویي هازُ 
سترَاى ّط فضَ تسٍى فیة زاًس ٍ اگط ضىستگی ا فضَ هی
 زیِتٌاتطایي . ضىستي است زیِآى چْاضپٌزن  زیِزضهاى ضَز 
ٍلی زض هَضز  ،ضىستي استرَاى زض زٍ حالت تفاٍت زاضز
آى  زیِتطزاضتي تٌْا تِ ایي تسٌسُ وطزُ است وِ  تطن
 ضىستي آى فضَ است ٍ تفػیلی تیي حالت زیِچْاضپٌزن 
ل ًطسُ ٍ ایي اهط هَرة لائ زضهاى تسٍى فیة ٍ زضهاى تا فیة
زض  حمَق ٍ ضٍیِ لضایی اًسیطوٌساىتیي  اذتالف تطزاضت
 .ضسُ است ّای لضایی ضسیسگی تِ پطًٍسُ
ضکستگی  درمان تر مثىای ترداضته ترک دیٍ -1-5
تٌس زض  وِ ایيتطذی هقتمسًس : تٍ صًرت معیًباستخًان 
تطزاضتي ضا  تطن زیِ، لاًَى هزاظات اسالهی 569هازُ  «ج»
تٌس زاًس اضاضُ تِ لسوت اٍل  اضپٌزن ضىستي آى فضَ هیچْ
تِ  .پٌزن یقٌی چْاضپٌزن اظ یه ،یازضسُ زاضز ُهاز «الف»
پاًػس زیٌاض )ًػف  ،یه زست اگط لغـ ضَز زیِفٌَاى هخال 
 زیِضىستي آى غس زیٌاض ٍ  زیِواهل( است وِ  زیِ
استسالل ایي . ضَز هی (%8فضَ ّطتاز زیٌاض ) ذَضزى تطن
تطذالف زٍ هَضز  ذَضزگی زض تطن: تِ ایي ضطح استگطٍُ 
ضسى یقٌی ضىستي ٍ ذطز ،«ب»ٍ  «الف»تٌس هصوَض زض 
شوط  زضهاى تسٍى فیة ٍ زضهاى تا فیة استرَاى زٍ حالت
هفیس فوَم   ًطسُ است ٍ تِ اغغالح اغَلییي تطن استفػال
زض ًتیزِ اظ . ضَز هی ٍ فطؼ ٍ ضاهل ّط زٍ ضك (32) است
ضىستي هطتثظ  زیِتطزاضتي تِ  تطن زیِ «ج»ٌس تآًزا وِ زض 
 زیِتایس گفت  ،تطزاضتي استفػال ًطسُ گطتِ ٍ زض ذَز تطن
. پٌزن آى فضَ هَضز ًؾط لاًًَگصاض است چْاضپٌزن اظ یه آى
 وِ زاضز ضا ایي التضای ایي هازُ فوَهی سیاق تٌاتطایي
 ٍ تاضین پصیطا فطؼ یه زض تٌْا ضا استرَاى تطزاضتي تطن
 تطای حس ایي زض الالل ٍ تساًین تأحیط تی آى زض ضا تْثَز تٍضقی
هطاز  وِ ایيزلیل زیگط . ضَین لائل اضظش لاًًَگصاض حىوت
 «ج»تٌس ضىستي استرَاى وِ زض  زیِلاًًَگصاض اظ چْاضپٌزن 
ٍلتی  «الف»تٌس است وِ زض شیل  پٌزن یه اظ چْاضپٌزن، آهسُ
وٌس  ىضا تیا ىزضهاضىستگی استرَاى پس اظ  زیِذَاّس  هی
یقٌی چْاضپٌزن  ،ضىستگی استرَاى زیِچْاضپٌزن  گَیس هی
 «الف»تٌس  تِ تَرِ تا وِ ایيفثاضت زیگط تِ  .(33) پٌزن اظ یه
 ضىستگی هماتل زض ضا ضىستگی اغغالح وِ الصوط فَق هازُ
 زض ضىستگی اظ هطاز زضیافت تَاى هی، تطزُ واضتِ  فیة تسٍى
زیسگاُ فَق ؽاّطاً . ًیست ةفی تسٍى ضىستگی ًیع «ج»تٌس 
لضایی زض هحاون  ضٍیٍِ  ساًاىًؾط هطَْض تیي حمَل
ازاضُ ول حمَلی لَُ  .است استاى ذطاساى ضضَی زازگستطی
تیاى زاضتِ  4/2/1396هَضخ  157/96/7لضاییِ زض ًؾطیِ 
 لاًَى هزاظات اسالهی 569هازُ  «ج»تٌس هغاتك »است: 
 زیِ فضَ، چْاضپٌزنتطزاضتي استرَاى ّط  تطن زیِ، 1392
تطزاضتي  تٌاتطایي زض هَضز تطن .فضَ است آى ضىستي
یا تافیة هغطح  تسٍى فیةاى استرَاى ّط فضَ، فطؼ زضه
 «ًیست.
ترداضته تر مثىای درمان ضکستگی  ترک دیٍ -2-5
تٌس  زض وِ ایي هقتمسًس تطذی زیگطاستخًان تذين عیة: 
 ضا َضزىذ تطن زیِ اسالهی هزاظات لاًَى 569 هازُ «ج»
تٌس  زٍم لسوت تِ اضاضُ ،زاًس هی فضَ آى ضىستي چْاضپٌزن
 اظ چْاضپٌزن اظ چْاضپٌزن یقٌی ،زاضز یازضسُ هازُ «الف»
 پاًػس ضَز لغـ اگط زست یه زیِ هخال فٌَاىتِ  .پٌزن یه
زیٌاض ٍ  غس آى ضىستي زیِ وِ است( واهل زیِ ًػف) زیٌاض
 ٍ ى ّطتاز زیٌاضآ زیِ ،اگط ضىستگی ّوطاُ تا تْثَزی تاضس
 4/6) ضػت ٍ چْاض زیٌاض فضَ ایي استرَاى تطزاضتي تطن زیِ
استسالل ایي گطٍُ ایي است وِ اٍالً . ضَز هی( زضغس
اظ  تط ونآى  زیِذَضزگی ًَؿ ذفیف ضىستگی ٍ عثیقتاً  تطن
 00کیا و همکاران/  لیامیذ توک برداشته استخوان ترک دیۀواکاوی فقهی حقوقی 
آى تا هَضزی  زیِضىستگی استرَاى است ٍ هٌغمی ًیست وِ 
 ؛ضَز، یىساى تاضس فیة زضهاى وِ استرَاى تطىٌس ٍ تسٍى
فیة زضهاى  تطزاضتي استرَاى زض اغلة هَاضز تسٍى حاًیاً تطن
ضَز ٍ فطؼ زضهاى هقیَب ًازض است، لصا زض ایي تٌس  هی
لائل فیة  فیة ٍ زضهاى تا تفػیلی تیي حالت زضهاى تسٍى
لضایی هحاون زازگستطی  ضٍیًِطسُ است. ایي ًؾطیِ زض 
 ؽاّطاً زض اللیت لطاض زاضز.
ترداضته تر مثىای درمان تاعیة ي  ترک  دیٍ -3-5
تط ضکستگی استخًان )وظریٍ تفصیل(:  تذين عیة
تطزاضتي استرَاى تاتقی اظ  تطن زیِاساس ایي ًؾطیِ تقییي 
پصیطی آى است تا ایي تَضیح وِ اگط  ٍضقیت زضهاى
آى تِ  زیِ ،زضهاى ضَز تسٍى فیةذَضزگی استرَاى  تطن
ضَز وِ تسٍى فیة زضهاى  ي هیذص ضىستي استرَاًی تقییأه
پٌزن ذَاّس  یه اظ چْاضپٌزن اظ آى چْاضپٌزن زیِیقٌی  ،ضَز
زضهاى ضسُ  تسٍى فیةذَضزگی  الفطؼ تطن تَز، ظیطا حسة
 زیِذَضزگی تا فیة زضهاى ضَز،  است، اها زض فطضی وِ تطن
ذَضزگی تا  پٌزن ذَاّس تَز، ظیطا تطن آى چْاضپٌزن اظ یه
آى تایس ّواًٌس اغل ضىستگی هتفاٍت  ِزیفیة زضهاى ضسُ ٍ 
زضهاى ضسُ است. ازلِ ایي  تسٍى فیةاظ ٍضقیتی تاضس وِ 
 تطزاضت فثاضتٌس اظ: 
ای است تا  لافسُزض ازتیات فطب  :تَظیـ لافسُ -1-3-5
؛ زض هماتل روـ، الجمع بالجمع یقتضی التوزیع مقابلة»فٌَاى 
 ،وٌس هی التضای تَظیـ «ضَز ٍلتی اظ لفؼ روـ استفازُ هی
یا خیل الله ارکبوا »َیس: گ هخالً ٌّگاهی وِ فطهاًسُ لطىط هی
تِ هقٌای  «ّایتاى سَاض ضَیس ؛ ای لطىط ذسا تط اسةخیولکم
ّوِ  وِ ایيوسی سَاض اسة ذَزش ضَز ًِ  ایي است وِ ّط
هزاظ تاضٌس سَاض ّط اسثی ضًَس. زض ایٌزا ًیع چَى فطٍؼ 
ٍ غحیح( حىن آى  ذَضزگی هتقسز است )زضهاى هقیَب تطن
یقٌی تَظیـ حىن تِ زلیل ، ضَز ّن هتقسز ضسُ ٍ تَظیـ هی
تقسز هَضَؿ است. تٌاتطایي ازفای تطن استفػال هسوَؿ 
تَظیـ، استٌاز تطن استفػال  لافسُالفطؼ ٍ  ظیطا حسة ،ًیست
  تِ لاًًَگصاض هاًٌس استٌاز آى تِ فطهاى فطهاًسُ سپاُ لاتل
ّا همتضی  ٍ هَضَؿ ٍ تقسز آى پصیطش ًیست، ظیطا هماتلِ حىن
ذَضزگی  تَظیـ ٍ هستلعم ایي است وِ حىن ّط فطز اظ تطن
الثتِ ضایس زض ایي ذػَظ گفتِ  ،هتٌاسة تا هَضَؿ آى تاضس
لاًَى هزاظات اسالهی هػَب  569 هازُ «ج»تٌس ضَز وِ 
 فطؼ تط ـتاضس  تَظیـ لافسُ رطیاى تستط تَاًس ، ًوی1392
 آهسُ تٌس ایي زض ظیطا ـلاًًَی  هتَى زض آى رطیاى پصیطش
 زیِ چْاضپٌزن فضَ ّط استرَاى تطزاضتي تطن زیِ: »است
 هیاى تِ سري هَضَؿ یه اظ تٌْا وِ« است فضَ آى ضىستي
 هػازیك ٍاحس هَضَؿ ایي تطای تَاى هی آضی. است آهسُ
 تػَض آى تطای ولی فطز زٍ وِ ایي یا ٍ وطز فطؼ گًَاگَى
 همَّم وِ ٍالقی هَضَؿ تقسز ی، تافطض هَضَؿ تقسز ًوَز، اها
 . است تاضس، هتفاٍت هی تَظیـ لافسُ تحمك تستط
زض یاظزُ فمطُ اظ ضٍایت  :روـ لافسُهمتضای  -2-3-5
ذَضزگی ًاؽط تط فطؼ ضىستگی ّوطاُ تا  تطن زیِؽطیف 
زضهاى تسٍى فیة است ٍ ًِ هَضز زیگط فثاضت هغلك است ٍ 
ىن ضا همیس تِ زضهاى وِ ح تَاى ًتیزِ گطفت آى هَاضزی هی
ذَضزگی  تسٍى فیة وطزُ است حول تط فطضی ضَز وِ تطن 
تط فطؼ  ،وِ ایي لیس ضا ًساضز است ٍ آى هَاضزی تسٍى فیة
الجمع مهما » لافسُذَضزگی هقیَب حول ًوَز ٍ تا  تطن
 روـ ًیع هَافك است. هوىي است تیاى ضَز آًچِ« امکن
است، ٍلی تایس گفت  همیس تط هغلك حول وٌس هی التضا ضٍایات
وِ زض ایٌزا یه ضٍایت ٍرَز زاضز وِ حسة هَاضز ٍ فمطات 
تَاًست تا شوط  هصوَض زض آى هطتول تط زٍ فطؼ است ٍ اال هی
تطزاضتي  ولی حىن تواهی هَاضز ٍ هػازیك تطن لافسُیه 
وطز ٍ ًیاظی تِ تطمیك ضمَق  استرَاى افضای تسى ضا تیاى هی
 ًثَز. 
ذَضزگی تا  ٍلتی وِ فطؼ تطن :اًػاف لافسُ -3-3-5
پٌزن است اًػاف ًیست وِ فطؼ  فیة چْاضپٌزن اظ یه
ذَضزگی تسٍى فیة ّن ّواى همساض ضا لائل تاضین، ظیطا  تطن
لصا اًػاف آى  ،الفطؼ غسهِ ٍ آحاض آى هتفاٍت است حسة
ای وِ تطای رثطاى آى غسهِ ّست ًیع  زیِاست وِ هیعاى 
 هتفاٍت تاضس. 
اساس  زاللت ایي زلیل تط هسفا تط لَیت:فمل ٍ اٍ -4-3-5
 ذَضزگی الفطؼ تطن ظیطا حسة ،هحاسثات ضیاضی ٍ هٌغمی است
ای تیطتط اظ  تط است ٍ غسهِ تا فیة زاضای احطی تعضي
وٌس  زاضز ٍ هٌغك ضیاضی حىن هی تسٍى فیةذَضزگی  تطن
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وِ تیطتط تاضس ٍ تط ایي اساس  زیِتط هستلعم  وِ غسهِ تعضي
هستمالت فملیِ است  ءًَِ ٍ هٌغمی، رعگ احىام ضیاضی
 وِ ایيهگط  ،تَاًین زاللت فمل ضا تط هسفا هغطح وٌین هی
گًَِ ٍ لضایای هٌغمی رعء  هسفی ضَین وِ ضٍاتظ ضیاضی
تَاًین حىن وٌین وِ هخالً  ًتیزِ هی زض ،هستمالت فملیِ ًثاضس
غَضت زاللت فمل تط هسفا   تط است زض ایي وَچه 2اظ  3
کلما حکم به العقل » لافسُتَز ٍ تط اساس  هطىَن ذَاّس
 تأییسهَضز  ،ّطآًچِ وِ فمل تط آى حىن وٌس« حکم به الشرع
 ٍ فمل ٍ اًػاف لافسُّطچٌس ضایس رطیاى  ،تاضس ضطؿ ًیع هی
 ًتَاًس تٌْایی تاضس ٍ تِ زضَاض اًسوی زیات هَاضز اٍلَیت زض
 تاضس.  حىوی ًافی یا هخثت
 477/95/7 ُضواض ًؾطیِِ زض لضایی ُحمَلی لَل و  ازاضُ
 اؽْاض گًَِ ایيزض پاسد استقالم ًگاضًسگاى  5/3/1395هَضخ 
لاًَى  569هازُ  «ج»تٌس همٌي عثك »ًؾط وطزُ است: 
تطزاضتي استرَاى ّط فضَ ضا  تطن زیِ، 1392 هزاظات اسالهی
  فضَ افالم ًوَزُ است وِ حسة آى ضىستي زیِ چْاضپٌزن
هازُ  «الف»تٌس لاًًَی، تطاتط  هَضز تط اساس ًؾطیِ پعضىی
ضسس  ًؾط هیتِ تٌاتطایي « ضَز. تقییي هی لاًَى هصوَض 569
تاضس ٍ ازاضُ  زیسگاُ تفػیل وِ زیسگاُ هرتاض ًگاضًسگاى هی
ول حمَلی لَُ لضاییِ ًیع لائل تِ آى است تا هَاظیي ضطفی ٍ 
 لاًًَی اًغثاق تیطتطی زاضز. 
 ِهصوَض زض رلسَض زض گعاضش ًوایٌسُ زازستاى ول وط
 ضٍظًاهِزض  19/9/1398فالی وطَض هَضخ  فوَهی زیَاى ّیأت
ًیع ًؾطیِ تفػیل ضا ، 15/11/1398 ـ 21816 ضواضُ ضسوی
 لاًَى 569 هازُ «ج»تٌس  تطگعیسُ ٍ تیاى زاضتِ است: اٍالً
تِ  ضا فضَ ّط استرَاى تطزاضتي تطن زیِاسالهی،  هزاظات
 ٍ است زازُ اضراؿ فضَ آى استرَاى ضىستي زیِ تِ ولی عَض
 تِ لاًًَگصاض فضَ ّط استرَاى ضىستي زیِ هیعاى زض چَى
 زاًستِ هؤحط ضا زضهاى ویفیت لاًَى ّواى «الف»تٌس  هَرة
 ًیع استرَاى تطزاضتي تطن زیِ هیعاى زض االغَل فلی ،است
 حاًیاً ؛ضَین تفػیل تِ لائل تایس ٍ تَزُ هؤحط زضهاى ویفیت
 استرَاًی، تسٍاً ّط تطزاضتي تطن زیِ تقییي فولی یالتضا
 زض چَى ٍ است استرَاى ّواى ضىستي زیِ هیعاى تقییي
 ًتیزِ تایس فضَ، الرطم ّط استرَاى ضىستي زیِ تقییي
 زیِ تقییي زض اتَهاتیه ًحَ تِ اهط ًوَز، ایي لحاػ ضا زضهاى
 ًَفی تطزاضتي تطن حالخاً ؛ذَاّس ضس افوال ًیع تطزاضتي تطن
 اساساً وِ ایي فطؼ تا حتی ٍ است پیهیىطٍسىَ ضىستگی
 پعضىی ًؾطیات وِ تاضس ًساضتِ تحمك لاتلیت فیة هَضَؿ
 تقییي هیعاى زض تایس ّن است، تاظ آى تطذالف هَرَز لاًًَی
 هزاظات لاًَى 569 هازُ «الف»تٌس  زض ذَیص هَضـ تط زیِ
 هغطٍحِ هَضَفات زض وِ آًزا اظ ضاتقاً ؛ًوایس اغاتت اسالهی
 تْثَز فیة استرَاى، تسٍى تطزاضتي تطن ّا طًٍسُپ ولیِ زض
 هازُ «ج»تٌس  هغاتك لاًًَی هتقلمِ زیِ است، هیعاى یافتِ
آى،  «الف»تٌس  زٍم لسوت تط ًاؽط اسالهی هزاظات لاًَى 569
 هطز واهل زیِ زٍم یه اظ پٌزن یه اظ چْاضپٌزن اظ چْاضپٌزن
  .تاضس هی هسلواى
 پس از پایان پژيَصـ 6
  اذتالف هطاتة تْیِ ٍضش همالِ، گعاضش راهقی پس اظ ًگا
  ّیأتهَضَؿ زض ٍ  ضسوطَض اضسال  فالی تِ زیَاى ًؾط هحاون
هغطح گطزیس ٍ هثاًی ایي پژٍّص تِ  ضٍیِ ٍحست فوَهی
ًفط  106وطَض گصاضتِ ضس ٍ اظ  فالی زاٍضی لضات زیَاى
ضٍیِ  ٍحستضأی  تِ هَرةزٍ ًفط  82، افضای حاضط زض رلسِ
 زیًِس وِ تیاى ًوَز 19/9/1398 هَضخ 782ُ ضواض
تسٍى فیة  زض غَضتی وِ، فضَ ّط استرَاى تطزاضتي تطن
 آى فضَ زیِ پٌزن یه اظ چْاضپٌزن اظ چْاضپٌزن، زضهاى ضَز
 . تَز ذَاّس
هَضخ  1691/98/7ازاضُ ول حمَلی لَُ لضاییِ زض ًؾطیِ 
 ِضٍی ٍحست ضأی تِ تَرِ تا»تیاى زاضتِ است:  30/11/1398
 آى زض وِ وطَض فالی زیَاى 19/9/1398 هَضخ 782 ضواضُ
 لاًَى 569 هازُ «ج» تٌس همطضات هغاتك: »است ضسُ تػطیح
 ّط استرَاى تطزاضتي تطن زیِ ،1392 هػَب اسالهی هزاظات
 ّواى فیة تسٍى یافتِ التیام ضىستگی زیِ چْاضپٌزن فضَ،
 فیة تسٍى وِ استرَاى ضىستگی زیِ چَى ٍ است فضَ
 زض لصا ،...«است فضَ آى زیِ ذوس اظ چْاضپٌزن ،ضَز ضهاىز
 زیِ همساض تاضس، هی واهل زیِ ًػف پا زیِ وِ سؤال فطؼ
 اظ چْاضپٌزن اظ چْاضپٌزن ،پا ساق استرَاى تطزاضتي تطن
 «.تَز ذَاّس واهل زیِ ًػف ذوس
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 گیری وتیجٍ
 زیِیىی اظ لَافس هطتَط تِ   تطزاضتي استرَاى تطن
ى است وِ تا تطضسی هتَى فمْی ٍ هػازیك آى غسهات استرَا
ولی زض ایي ذػَظ  لافسُیه تِ تَاى  زض هثحج زیات هی
زض هثاًی ضٍایی ٍ فمْی زض حسٍز تیست هَضز تِ . یافتزست 
سِ  زضّا  استرَاى افضای تسى اضاضُ ضسُ وِ آى تطزاضتي تطن
 لافسُ. اًس ضسُتٌسی  زست ٍ پا( تمسین، زًسُ، زستِ )تطلَُ
تاض  همسض تطای اٍلیي زیِتطزاضتي استرَاى افضای زاضای  تطن
تیٌی  پیص 1392 اسالهی لاًَى هزاظات 569هازُ  «ج»تٌس زض 
تطزاضتي استرَاى ّط  تطن زیِلاًًَگصاض زض ایي تٌس . گطزیس
تٌس زاًس ٍ زض  ضىستي آى فضَ هی زیِفضَ ضا چْاضپٌزن 
ه پٌزن ضىستي استرَاى ّط فضَ ضا ی زیِّویي هازُ  «الف»
زاًس ٍ اگط ضىستگی استرَاى ّط فضَ تسٍى  ّواى فضَ هی
. ضىستي آى است زیِآى چْاضپٌزن  زیِ ،فیة زضهاى ضَز
 ،هتفاٍت زاضز زیِ ،ضىستي استرَاى زض زٍ حالت زیِتٌاتطایي 
 زضهاى تسٍىزض ضاتغِ تا  تفػیلی، تطزاضتي ٍلی زض هَضز تطن
لضایی زٍ  ٍیِضزض . لائل ًطسُ است فیة فیة ٍ زضهاى تا 
ذَضزى ضا ًاؽط تِ لسوت  تطن زیِتطذی ؛ زیسگاُ ٍرَز زاضز
 ،سٌزاً لاًَى هزاظات اسالهی هی 569 هازُ «الف»تٌس اٍل 
 زیِ هقتمسًس اها تطذی زیگط، پٌزن یقٌی چْاضپٌزن اظ یه
 ضسُ یاز هازُ «الف»تٌس  زٍم لسوت تِ ًاؽط تطزاضتي تطن
ًؾط تِ . پٌزن یه اظ چْاضپٌزن اظ چْاضپٌزن یقٌی ،است
 تطزاضتي تطن زیِ تفػیل وِ هقتمس است ًؾطیِضسس  هی
 ایي تاـ  است آى پصیطی زضهاى ٍضقیت اظ تاتقی استرَاى
 ،ضَز زضهاى تسٍى فیة استرَاى ذَضزگی تطن اگط وِ تَضیح
تسٍى  وِ ضَز هی تقییي استرَاًی ضىستي هاذص تِ آى زیِ
 اظ چْاضپٌزن اظ چْاضپٌزن آى زیِ یقٌی ،ضَز زضهاى فیة
، ضَز زضهاى فیة تا ذَضزگی اگط تطن اها، تَز ذَاّس پٌزن یه
 لافسُتَرِ تِ  تا ـ تَز ذَاّس پٌزن یه اظ چْاضپٌزن آى زیِ
اًػاف ٍ حىن فمل ٍ  لافسُ، همتضای روـ ضٍایات، تَظیـ
 ًؾطیٍِ  فی ٍ لاًًَی اًغثاق تیطتطی زاضزتا هَاظیي ضط، اٍلَیت
وطَض ٍ  ول زازستاى ٍ ًوایٌسُ ضاییِل ُازاضُ ول حمَلی لَ
 ّیأت 19/09/1398 هَضخ 782 ضٍیِ ضواضُ ٍحستضأی  هفاز
 .تاضس یس آى هیًیع هؤ فالی وطَض  فوَهی زیَاى
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